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ABSTRACT
Penelitian ini mengangkat judul â€œPeran Pekerja Sosial dalam Pembentukan Resiliensi Anak Binaan Panti Asuhan
Darussaâ€™dahâ€•. Penelitian ini membahas tentang anak-anak yang berada di Panti Asuhan Darussaâ€™dah dengan latar
belakang keluarga, status ekonomi dan pendidikan keluarga yang berbeda namun tinggal bersama, diasuh dan dibina di Panti
dengan orang-orang yang terampil seperti pekerja sosial. Peran pekerja sosial sebagai fasilitator, pemercepat perubahan, sebagai
perantara dan pendidik, sebagai tenaga ahli serta sebagai perencana sosial, dapat membentuk resiliensi anak-anak dampingan
mereka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan observasi. Yang
menjadi informan pada penelitian ini ialah Pekerja Sosial yang dinilai relevan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Dalam
penelitian ini diperoleh informasi bahwa pekerja sosial telah melaksanakan peran dan berupaya untuk membentuk resiliensi anak
binaan Panti Asuhan Darussaâ€™dah, ditandai dengan perubahan sikap positif pada diri anak-anak seperti berempati kepada
sesamanya dan sudah dapat mengendalikan emosi, merancang peta pemikiran, optimis dan yakin akan kekuatan diri sendiri
(self-efficacy) serta meraih apa yang diinginkan.
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